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Met het schrijven van dit dankwoord ben ik zowel qua proefschrift als tijd 
gekomen tot iets waarnaar ik heb uitgekeken. Hierbij leg ik dan ook de laatste 
hand aan mijn proefschrift. De combinatie van werken als specialist en 
promoveren vereiste veel doorzettingsvermogen, discipline en ambitie. Het 
heeft mij veel energie gekost en ik ben dan ook blij dat ik het kan afronden. Het 
heeft mij echter wel de mogelijkheid gegeven om mij verder te verdiepen in mijn 
vakgebied. Graag wil ik de ruimte die mij hier ter beschikking staat gebruiken 
om iedereen te bedanken die zowel voor dit proefschrift, mijn carrière als op 
persoonlijk vlak, tot nu toe een bijdrage heeft geleverd in de persoon die ik op 
het moment ben. Mochten er toch mensen zijn die ik ben vergeten, excuses 
hiervoor en alsnog dank! 
Allereerst wil ik alle deelnemers van de PREVEND studie bedanken voor hun 
deelname, inzet en tijd. Het is bewonderenswaardig dat mensen bereid zijn om 
aan dit soort studies deel te nemen, om zo ons de mogelijkheid te geven tot 
het bereiken van vooruitgang in de geneeskunde. Hiernaast ook dank aan al 
het personeel rond de voormalige PREVEND poli. Ik wens jullie veel succes en 
plezier voor de toekomst.
Geachte prof. dr. P.E. de Jong, beste Paul, naast mijn eerste promotor ben je 
ook de persoon die mij voor de opleiding nefrologie heeft aangenomen. Jouw 
inzet voor de nefrologie in Nederland, en in het bijzonder Groningen is in mijn 
ogen groot geweest. Het heeft lang geduurd, maar ik ben eigenlijk wel trots 
dat ik één van je laatste (of de laatste?) promovendi mag zijn. Ik heb je goede 
begeleiding met kritische, opbouwende vragen en vaak terechte opmerkingen 
erg gewaardeerd. Wij hebben altijd in een open en ongedwongen sfeer kunnen 
discussiëren over vragen die tijdens dit proces naar boven kwamen. Ook na je 
pensionering heb je het druk met mij gehad. Ik heb dan ook veel bewondering 
voor jouw gedrevenheid. Voor dit alles en nog meer mijn dank.
Geachte prof. dr. R.T. Gansevoort, mijn begeleider en tweede promotor, beste 
Ron, ik kan mij nog goed herinneren dat ik samen met jou en Paul voor het eerst 
een gezamenlijk promotieoverleg had. Toen al keek je kritisch en dit is gedurende 
de hele periode zo gebleven. Jouw adviezen om de boodschap te verscherpen, 
je relativeringsvermogen, nauwkeurig oog voor lay-out en originaliteit hebben 
mij erg geholpen. Zelfs tijdens je recente welverdiende vakantie, een moment 
van ontspanning waarvan je extra geniet, heb ik je kunnen benaderen voor 





bijgebleven (ook een leuke foto aan overgehouden). Bovenal beschouw ik je als 
een goede collega, vriend en raadgever, mijn dank hiervoor. 
Uiteraard wil ik de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. H.A.H. 
Kaasjager, prof. dr. W.J.J. Assendelft en prof. dr. C.A.J.M. Gaillard van harte 
bedanken voor de moeite en tijd die zij hebben gestoken in de beoordeling van 
mijn proefschrift. Hopelijk heeft u het met interesse kunnen lezen en kijk ik uit 
naar uw vragen gedurende mijn verdediging. Als  afdelingshoofd en directe 
collega wil ik hierbij prof. dr. C.A.J.M. Gaillard apart benoemen. Beste Carlo, 
na het vertrek van Paul heeft het even geduurd voor wij een waardig vervanger 
hadden, maar in jouw persoon is ons dat gelukt. Jouw inspiratie, kennis en 
kunde op zowel medisch als bestuurlijk niveau zijn voor mij voorbeelden. Dank.
Ook wil ik prof. dr. S.J.L. (Stephan) Bakker, bedanken voor zijn rol bij de 
diverse artikelen. Steeds weer raak ik onder de indruk van jouw veelzijdigheid, 
inhoudelijke kennis en oog voor detail. De dag kan voor mij niet meer stuk als 
jij goedlachs voor je dagelijks bezoek op het DCG langskomt. Voor de artikelen 
in dit proefschrift heb ik ook gebruik mogen maken van de kennis en kunde 
van verschillende andere personen: prof. dr. D. (Dick) De Zeeuw, prof. dr. H.J. 
(Hiddo) Lambers Heerspink, prof. dr. L.T.W. (Lolkje) de Jong-van den Berg, prof. 
dr. M.J. (Maarten) Postma, Cornelis Boersma, Sipke Visser en Chris Thio. Ik wil 
jullie allemaal hiervoor bedanken. 
Mijn carrière als arts ben ik begonnen in het Deventer ziekenhuis alwaar ik ben 
aangenomen door internist en opleider Henk Sluiter. Ik wil jou hierbij bedanken 
voor het mede vormgeven van de door mij gewenste carrière als internist en 
nefroloog. Jouw inzet, rust en kennis waren voor mij een voorbeeld. Hiernaast 
heb ik zeer veel geleerd van mijn voormalige opleiders en huidige collega’s 
Kees Vermeij (kritisch en relativerend), Kees Doorenbos (oplossingsgericht en 
nauwkeurig) en Ad Zanen (praktisch en sociaal). Ook de rest van de maatschap 
interne geneeskunde van het Deventer Ziekenhuis wil ik bedanken voor hun rol: 
Martin Gerding, Alex Imholz, Theo Diekman en Jurgen Wegman. Daarnaast 
heb ik mogen samenwerken met een fantastisch team van arts-assistenten (o.a. 
Marjolein, Peter, Renate, Riko, Jos, Mireille, Yvonne, Louktje, Adnan en Jan). 
Geachte prof. dr. R.O.B. Gans, beste Rijk, als mijn voormalige hoofdopleider 
hebben wij eigenlijk nooit echt samengewerkt. Toch bedankt dat jij mij ooit in 




binnen de afdeling nefrologie samengewerkt met verschillende andere nefrologen 
die ik in willekeurige volgorde wil noemen. Prof. dr. C.A. Stegeman, beste Coen, 
jouw grote mate van klinisch inzicht en kennis is bewonderenswaardig voor 
mij. Dank ook voor het willen delen van je ervaring. Prof. dr. G.J. Navis, beste 
Gerjan, jouw passie voor de wetenschap en je doortastendheid zijn voor mij altijd 
aanstekelijk geweest. Bedankt dat ik af en toe met je mag brainstormen. Ook 
speciale dank aan mijn voormalige leermeesters en huidige collegae prof. dr. 
J.J. (Jaap) Homan van der Heide, prof. dr. W.J. (Willem) van Son, Marc Seelen, 
Casper Franssen en Eltjo de Maar. Ik heb veel van een ieder mogen leren. 
Zowel in het Dialyse Centrum Groningen als in de staf nefrologie heb ik het 
voorrecht gehad om met een aantal goede en betrouwbare collegae nauw 
samen te mogen werken. In chronologische volgorde: Goos Laverman, Esther 
Goet, Andrea Kramer, Folkert Visser, Femke Waanders en Hilje Wessel. En 
nu nog steeds met Steffie Vogels. Met een ieder van jullie heb ik zeer plezierig 
samengewerkt en onderhoud ik gelukkig nog goede contacten. Hierbij ook 
dank voor de prettige samenwerking met de rest van de collegae binnen de 
staf nefrologie: Stefan Berger, Jan Stephan Sanders, Martin de Borst, Anoek 
de Joode, Jaap van den Born, Margriet de Jong en Marcel Schouten. Ik wil hier 
zeker Winie de Jonge benoemen. Dank voor al je antwoorden op mijn vragen en 
de inspanningen die je voor de afdeling verricht. Jouw sociaal bindende factor 
is van onschatbare waarde. Ook wil ik mijn voormalige collega NIO’s Kwok 
Wai, Arnold, Margo, Laila en Peter bedanken voor de leuke tijd samen. Ook de 
huidige NIO’s Esther, Ferdau, Heleen, Janke, Mark en Sjoukje dank ik voor hun 
pogingen om mij met kritische vragen alert te houden. Tot slot maar zeker niet 
als minste wil ik de verpleging van de dialyse UMCG en D4VA danken voor hun 
samenwerking en hun tomeloze inzet voor onze nefrologie patiënten in de regio. 
Gedurende deze periode heb ik in verschillende mate en wijze prettig 
samengewerkt met diverse onderzoekers van de PREVEND. Auke Brantsma, 
jij zat al bij de PREVEND voordat ik daar begon en je was daardoor voor mij 
een vraagbaak. Maar wij kenden elkaar al uit het Deventer Ziekenhuis, waar ik 
destijds als assistent werkte en jij co-assistent was. Ik heb genoten van jouw 
nuchterheid en eigenwijsheid. Ons gezamenlijke bezoek aan de ASN is mij als 
een prettige ervaring bijgebleven. Jacoline Brinkman, mede dankzij jou heb ik 
mij gelijk goed gevoeld bij jullie, ook al was dat maar één keer per week. Jouw 
prettige, warme en eerlijke karakter heeft geleid tot leuke gesprekken. Nynke 





wil in dit kader ook Marije van der Velde, Charlotte Keyzer en Lieneke Scheven 
bedanken voor hun samenwerking. 
De afdelingen chirurgie en radiologie, waarmee wij samen de vaatzorg delen 
van o.a. dialyse patiënten, wil ik hierbij niet onbenoemd laten. Mijn collega’s van 
de vaatchirurgie, o.a. prof. dr. J.A.M. (Clark) Zeebregts, Jan van den Dungen, 
Ignace Tielliu, Bas Wallis de Vries en Maarten van der Laan, wil ik bedanken 
voor de zeer goede samenwerking en hun inzet. Ignace, het is zeer leuk geweest 
om samen met jou (en Daniëlle) ons vaattoegang symposium te hebben mogen 
organiseren. Ook een dank aan Job Oldenziel, onze interventieradioloog met 
speciale aandacht voor vaattoegang en medeorganisator van het symposium. 
Op het gebied van vaattoegang wil ik zeker twee personen niet vergeten: Cor 
de Bruin en Jenne Kits. Elke keer weer vind ik het zeer plezierig om met jullie te 
mogen werken en bewonder jullie inzet en oplossingsgerichtheid. Tot slot wil ik 
de abdominale chirurgen, o.a. Christina Krikke, Sijbrand Hofker en Robert Pol, 
bedanken voor de samenwerking. Met jullie heb ik voornamelijk contact in de 
diensten als ik jullie weer eens mag wakker bellen voor een nier aanbod, ik heb 
respect voor jullie schijnbare onvermoeibaarheid. 
Het Dialyse Centrum Groningen is een sfeervolle omgeving waarin eigen 
inbreng en kwaliteit voorop staan. In deze omgeving heb ik mij verder kunnen 
ontplooien. Hierin hebben vele mensen een belangrijke rol gespeeld. Ten eerste 
voormalig algemeen directeur Eric Weernink, dank voor je samenwerking en 
relativerende gesprekken. Beste Tanja, huidig algemeen directeur, ik kan altijd 
laagdrempelig bij jou terecht en ik ervaar jouw vertrouwen in mijn mening als 
waardevol. Jij bent een waardige opvolger van Eric en brengt het DCG verder 
in de toekomst. Beste Liesbeth, jouw tomeloze inzet en oplossingsgerichtheid 
is lovenswaardig. Beste Caro, wij werken nog maar kort samen maar door jouw 
meegebrachte visie gaan wij  tot een goede samenwerking komen. Het gehele 
thuisteam (incl. PD), bedankt voor de prettige werksfeer, jullie zijn top! Om 
verschillende redenen speciale dank aan Hannie, Karin, Christa, Myra, Hetty, 
Petra en Mariëlle. Het DCG bestaat uit veel meer bekwame mensen dan hier 
beschreven, vandaar allemaal bedankt voor de prettige samenwerking!
Vanzelfsprekend wil ik hierbij ook Luc van der Molen en Ingwer Huisman, 
nefrologen op onze locaties in respectievelijk Delfzijl en Stadskanaal, bedanken 
voor de goede samenwerking. Het medisch team bestaat uiteraard ook uit onze 




soms onze aanvaringen, maar ik waardeer je werk en sociale vaardigheden. 
Beste Ellen, het heeft mij tijd gekost, maar ik ben je steeds beter leren kennen 
en waarderen. Eigenlijk wel vreemd omdat wij op vele aspecten op elkaar 
lijken. Dank voor de vele jaren van prettige samenwerking en jouw bijdrage in 
onze werkzaamheden. Hiernaast ook dank voor verschillende aspecten in de 
totstandkoming van dit proefschrift. Allebei bedankt voor het geduld dat jullie 
met mij hebben en voor jullie vriendschap. 
Aan mijn studententijd heb ik vele ‘Turkse’ vrienden overgehouden. Hierbij mijn 
speciale dank aan Adnan Aslan en Molla Ali Bozdag. Ik heb altijd op jullie kunnen 
vertrouwen en hoop dat onze vriendschap alleen maar sterker zal worden. Reis 
Sayilir, wij zijn elkaar pas later tegengekomen maar weten goed wat wij aan 
elkaar hebben. Prachtig om jou als vriend te hebben. Ik wens je veel geluk en 
gezondheid voor de toekomst toe.
Als een van de laatsten wil ik uiteraard mijn ‘bodyguards’ en vrienden bedanken 
voor het feit dat zij, ondanks hun drukke bezigheden, mij willen ondersteunen 
bij het verdedigen van mijn proefschrift. Beste Riko, ik heb je altijd gewaardeerd 
als een kritisch, nuchter en bekwaam clinicus. Samen hebben wij een leuke en 
gezellige periode gehad in zowel het Deventer ziekenhuis als het UMCG, waarbij 
collegialiteit altijd voorop heeft gestaan. Ik hoop dat onze vriendschap langdurig 
zal bestaan. Beste Ralf, wij kennen elkaar vanaf het moment dat ik in het UMCG 
kwam te werken. Mede dankzij jou heb ik mij snel thuis gevoeld in Groningen. Jij 
hebt een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen van mijn huidige functie binnen 
het DCG. Ik heb veel geleerd van jouw wijze van leiding geven, waarbij de mens 
voorop staat. Ondertussen kennen wij elkaar goed en weten wij wat wij aan elkaar 
hebben. Hierdoor vormen wij een goed team. Ook op sociaal en privégebied 
hebben wij altijd goede gesprekken. Ondanks de soms verschillende meningen 
staat respect voor elkaar voorop. Ook dank voor jouw vriendschap.
De persoon die iemand is wordt in eerste instantie bepaald door zijn afkomst, 
familie, (schoon-) ouders en gezin. Pa en ma, ik heb het voorrecht gehad dat ik 
jullie als liefdevolle ouders heb. Jullie hebben mij vanaf het begin zowel mentaal 
als financieel onvoorwaardelijk ondersteund in het bereiken van mijn doel om arts 
te worden. Jullie inspanningen daarvoor zal ik nooit vergeten en ik zal trachten 
voor jullie aanwezig te zijn. Anne ve baba, bu vesileyle benim yetiştirilmemde ve 
eğitiminde katkiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ben her zaman sizin desteğinizi 





mijn dank aan Özlem, omdat je mijn zusje bent. Ik zal er altijd voor je zijn.  
Afsluitend wil ik mijn speciale dank uiten aan mijn gezin. Zij vormen mijn motivatie 
en geven mij kracht om te functioneren. Wij delen samen leed maar gelukkig 
veel vaker plezier als een gezin. Medine, mijn oudste dochter, ik bewonder jouw 
doorzettingsvermogen en kracht. Je zult de beste juf van noordoost Nederland 
worden! Ömer Tarik, mijn zoon, veel mensen zeggen dat jij op mij lijkt, echter 
jouw zelfbewustzijn en intelligentie overtreffen mij. Blijf dit vooral gebruiken. Azra 
Belinay, mijn ‘bonus’ dochter, je bent een schat vol plezier. Sinds jouw komst is 
ons gezin compleet en hierin heb jij je rol duidelijk opgeëist. Afsluitende woorden 
voor mijn liefdevolle vrouw. Sibel, jij hebt mij altijd bijgestaan tijdens verschillende 
periodes van mijn leven, opleiding en carrière. Jouw steun voor het afmaken van 
dit promotietraject is cruciaal geweest. Wij hebben ons leven in het verleden 
gedeeld. Ik hoop dat dit ook voor ons in de toekomst is weggelegd, omringd door 
onze fantastische kinderen. Ik hou van je tot in het oneindige…..
Akin Özyilmaz
Groningen 2016
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